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SZEMLE 
Tanítók XXII. Nyári Akadémiája az 
Eötvös József Tanítóképző Főiskolán 
Az 1985 szeptemberétől beinduló intenzív továbbképzés 1986-ban bevált tovább-
képzési formánk, a nyári akadémia előkészítésekor felvetette az akadémiák további 
megszervezésének létjogosultságát. 
Tavalyi rendezvényünk, a Tanítók XXI. Nyári Akadémiájának sikere azonban 
bebizonyította, hogy e két továbbképzési forma nem zárja ki, nem helyettesíti egymást, 
hiszen céljuk, tartalmuk, részvételi lehetőségük is eltérő. 
A talán eddig még nem tapasztalt rendkívüli nagy — több megyére és több tanító-
képző főiskola gyakorló iskolájára is kiterjedő — érdeklődés és részvétel annak 
köszönhető, hogy a témaválasztás aktualitása és az előadók személye nagy vonzerőt 
gyakorolt az alsó tagozatos tanítókra. 
A tavalyi öt nap alatt A tanítás-tanulás irányítása az anyanyelvi nevelésben téma 
keretében bemutattuk mindazokat a módszereket, eljárásokat, tantervi alternatívákat, 
amelyek jelenleg az alsó tagozatos magyar nyelv és irodalom tantárgyban felhasznál-
hatók, alkalmazhatók. Az előadások megtartására azokat az elméleti szakembereket, 
kutatókat sikerült megnyernünk, akik az egyes programokat, módszereket megalapoz-
ták, kidolgozták. (Zsolnai József, Romankovics András, Romankovicsné Tóth Júlia, 
Végh Edit , Ligeti Róbert, Lovász Gabriella.) 
E rendezvénysor nagyon jó értékelése, kedvező visszhangja jó alapokat adott az 
akadémiák folytatásához, s egyúttal megerősítette, hogy a téma aktualitása, az előadók 
személyének kiválasztása az érdeklődés felkeltésének, a rendezvény sikerének jelentős 
feltétele. E tapasztalatokat az idei előkészítő tevékenységünk során is felhasználtuk. 
A Tanítók XXII. Nyári Akadémiáját Bács-Kiskun, Csongrád és Békés megye 
pedagógiai intézeteivel közösen 1987. június 29-től július 3-ig rendezzük meg az Eötvös 
József Tanítóképző Főiskolán. 
Témánk: Tantervi korrekciók az alsó tagozatos tantárgyakban. 
Az öt nap alatt a magyar nyelv és irodalom, a matematika, a rajz és az osztály-
főnöki órák anyagának korrekcióit tekintjük át, elemezzük, ezzel kívánjuk segíteni 
tanító kollegáink jövő tanévi pedagógus tevékenységét. Ezen kívül a rugalmas iskola-
kezdés, a differenciált beiskolázás problémakörével is foglalkozunk. 
Az előadások megtartására a Művelődési Minisztérium, az Országos Pedagógiai 
Intézet és tanítóképző főiskolák szakembereit, a tantervi korrekciók felelőseit, kidol-
gozóit kértük fel. Fakultatív foglalkozások keretében lehetőség nyílik a főiskola gya-
korló iskolája korszerű ZTV-rendszerével készített bemutató órák, bemutató tanítások 
megtekintésére is, kirándulás alkalmával Bács megye déli részének népművészetével 
ismerkedhetnek az akadémia hallgatói. 
Bács-Kiskun, Csongrád és Békés megye tanítóit várjuk elsősorban, de részvételi 
lehetőséget biztosítunk más megyéből is az érdeklődők számára. Címünk: Eötvös 
József Tanítóképző Főiskola, Baja, Szegedi u. 2. 6500. 
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